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Kurzfassung der Arbeit 
Im Rahmen des von EON geförderten Forschungsprojektes „CellFlux“ wird am DLR in 
Stuttgart ein neuartiges Wärmespeichersystem für die Anwendung in solarthermischen 
Kraftwerken entwickelt. 
Ein Feststoffspeichermaterial soll dabei per Direktkontakt mit dem Zwischenwärmeträ-
germedium Luft beaufschlagt werden. Die Wärmeübertragung zwischen dem Primär-
wärmeträgermedium, z.B. Thermoöl und der Luft soll durch einen Rippenrohr-
Wärmeübertrager gewährleistet werden. 
In dieser Arbeit soll ein Berechnungstool in MatLab programmiert werden, welches die 
Betriebscharakteristik, zu erwartende Druckverluste sowie den Materialbedarf des 
Wärmeübertragers in Abhängigkeit der gewählten Geometrieparameter berechnet. 
In einem weiteren Schritt sollen Parameterstudien durchgeführt werden, um günstige 
Wärmeübertragerkonfigurationen zu ermitteln und daraus Richtlinien für das Design 
herauszuarbeiten.  
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